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LLIBRES REBUTS 
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n. 6. Universith di Catania. 
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GARRIDO, Juan Pedro; ORTA, Elena Maria. 1994. El hábitat antiguo de Huelva 
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Artes y Archivos, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
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Annuario dell'accademia d'ungheria, La Pannonia e l'lmperio Romano. Atti del 
convegno internazionale sLa Pannonia e l'lmperio Romanou. Accademia 
dJUngheria e l'lstituto Austriaco di Culturra (Roma, 13-16 gennaio 1994), a 
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MONTSERRAT, José. 1995. Platón. De la perplejidad al sistema. Barcelona: Ariel, 
col. <<Ariel Filosofia>>, 204 p. 
Corpus Inscriptionum Latinarum consilio et auctoritate Academiae Scientarium 
Berolinensis et Brandenburgensis editum. Editio altera. Volumen 11: Inscriptiones 
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Beltrán Lloris, Georges Fabre, Francisco Marco Simón, Isabel Rodi de Llanza. 
Berlin-New York: de Gmyter, 1995. XXX+167 p. + 13 láminas + 4 mapas+ 9 
microfichas. 
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